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ABSTRAK 
Erlang Difa Pratama Tirta NRP. 1423014142.  
PENGGAMBARAN SEKSUALITAS PEREMPUAN DALAM IKLAN 
DUREX. 
Peneliti memilih iklan durex “Bersiap Untuk Cinta” karena 
memiliki beberapa keunikan. Pada umumnya, banyak iklan kondom yang 
muncul di televisi selalu menunjukkan unsur seksualitas lewat perempuan 
cantik, keseksian lekuk tubuh, pakaian yang ketat. Sedangkan durex muncul 
dengan iklan kondom yang berbeda yang didalam iklan itu sama sekali 
tidak ada perempuan dengan baju ketat ataupun bertubuh seksi melainkan 
muncul perempuan cantik namun berpakaian sangat biasa namun ada unsur-
unsur seksualitas yang tampil secara implisit. Rumusan masalah penelitian 
ini adalah Bagaimana penggambaran seksualitas perempuan dalam iklan 
Durex. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis semiotika, dengan model 
triadic Charles S. Pierce, yang terdiri dari representment, interpretant dan 
object. Berdasarkan analisis dengan metode tersebut, peneliti menemukan 
bahwa dalam iklan Durex “Bersiap Untuk Cinta”, perempuan yang biasa 
digambarkan dalam sebuah iklan kondom selalu terlihat seksi dan 
berpakaian ketat ternyata didalam iklan durex ini unsur seksualitas 
perempuan digambarkan secara implisit atau tidak langsung seperti lewat 
gerakan-gerakan yang dilakukan perempuan dalam iklan tersebut. 
Kata Kunci: Penggambaran, Seksualitas Perempuan, Iklan Durex, 
Semiotika, Charles S. Pierce 
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ABSTRACT 
Erlang Difa Pratama Tirta NRP. 1423014142. 
DESCRIPTIONS OF WOMEN’S SEXUALITY IN DUREX CONDOM 
ADS 
 The researcher chose the durex ad "Preparing for Love" because it 
has some uniqueness. In general, many condom advertisements that appear 
on television always show the element of sexuality through beautiful 
women, sexiness, tight clothing. Whereas durex appears with different 
condom advertisements in which there are absolutely no women with tight 
clothes or sexy bodies but beautiful women appear to be dressed very 
plainly but there are elements of sexuality that appear implicitly. The 
formulation of the problem of this research is how the description of female 
sexuality in Durex advertisements. This research is descriptive qualitative 
research. The research method used is a semiotic analysis method, with 
Charles S. Pierce's triadic model, which consists of representations, 
interpretants and objects. Based on the analysis with this method, the 
researchers found that in the Durex advertisement "Preparing for Love", 
women who are usually depicted in condom advertisements always look 
sexy and dress tightly. In this durex advertisement, female sexuality is 
described implicitly or indirectly as passing movements movements carried 
out by women in these advertisements. 
Keyword: Descriptions, Women's Sexuality, Durex Advertising, Semiotics, 
Charles S. Pierce 
 
